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Samenvatting 
Studies in de loop van de twintigste eeuw hebben aangetoond dat de prevalentie van depressie onder 
jongeren is gestegen (Birhamer et al., 1996) en het aantal kinderen dat lijdt aan een depressieve 
stoornis is volgens onderzoekers het hoogst tijdens de adolescentie. Voor de puberteitsfase vertonen 
evenveel meisjes als jongens depressieve symptomen (Angold & Rutter, 1992), maar bij aanvang van 
de puberteit vertonen meisjes vaker dan jongens depressieve symptomen.  
In dit onderzoek werd een verband gezocht tussen ouderlijke steun, psychologische controle, 
gedragsmatige controle en autonomieondersteuning door de ouders en de negatieve gevoelens en 
negatieve zelfwaardering bij adolescenten. Vervolgens werd de associatie van negatieve gevoelens 
en negatieve zelfwaarderingen getoetst aan depressieve symptomen. Acht adolescenten uit het 
Algemeen Secundair Onderwijs, zeven scholieren uit het Technisch Secundair Onderwijs en vijf 
jongeren uit het Beroeps Secundair Onderwijs werkten mee aan het onderzoek. Veertien scholieren 
woonden bij hun biologische ouders. Vier scholieren leefden in een nieuw samengesteld gezin met 
één gescheiden ouder. Van twee jongeren waren de ouders samenwonend. Om negatief affect en 
zelfwaardering in kaart te brengen werd gebruikt gemaakt van de Experience Sampling Methode. De 
ESM is een gevalideerde en betrouwbare methode om gestructureerd gegevens te verzamelen over 
stressoren en stemming in het dagelijks leven (Piasecki, Hufford, Solhan & Trull, 2007). Om klinische 
depressie te meten, werd gebruik gemaakt van de Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs, 
1981 in de Nederlandse Vertaling Timbremont & Braet, 2001). Om de opvoedingstijl van de ouders te 
meten werd gebruik gemaakt van de Leuvense Opvoedingsvragenlijst voor Adolescenten (LAPPS; 
Soenens, Beyers & Goossens, 2004). Deze vragenlijst werd ontwikkeld om vier belangrijke dimensies 
in de opvoeding, namelijk, responsiviteit, gedragsmatige controle, psychologische controle, autonomie 
en ondersteuning, zoals waargenomen door de adolescent, zo duidelijk mogelijk te meten. In 
tegenstelling tot wat verwacht, werd geen positief verband gevonden tussen ouderlijke steun of 
responsiviteit en gevoelens van lage zelfwaardering, en werd geen positief verband gevonden tussen 
psychologische controle en negatieve zelfwaardering. Ook tussen psychologische controle en 
gevoelens van negatieve affecten werd geen significant verband gevonden. Opmerkelijk is wel dat in 
dit onderzoek jongens meer depressieve symptomen vertonen dan meisjes. Een mogelijke verklaring 
hiervoor kan gezocht worden in het milieu waarin de adolescent opgroeide. Ook de studierichting kan 
hierin meespelen.Hoewel men ervan uitgaat dat het hanteren van gedragsmatige controle in de 
opvoeding een positieve invloed heeft in het voorkomen van gedragsproblemen bij jongeren, 
suggereren de bevindingen van dit onderzoek dat gedragsmatige controle geen invloed heeft op de 
ontwikkeling van adolescenten. Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van de bevestiging van de 
hypothesen over ‘ouderlijke steun’, ‘gedragsmatige controle’ of ‘autonomie - ondersteuning’ kan men 
vinden in de ontwikkelingsfase waarin de adolescent zich bevindt. Toch is verder onderzoek nodig om 
alle factoren beter in kaart te brengen. Verder onderzoek bij grotere groepen jongeren lijkt 
aangewezen, evenals verder uitgebreid onderzoek bij jongeren en hun ouders in het dagelijkse leven. 
De bewering dat een globale opvoedingsstijl als een context kan gezien worden voor het ontwikkelen 
of vermijden van depressieve gevoelens of negatieve affecten bij jongeren, wordt in deze studie niet 
ondersteund. Deze studie wil een aanzet geven tot verdere interessante onderzoekspistes over de 
effecten van opvoedingsstijl, opvoedingsgedrag en hun interactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Studies in the course of the twentieth century have shown that the prevalence of depression among 
young people has increased (Birhamer et al., 1996) and the number of children suffering from a 
depressive disorder is, according to researchers, highest during adolescence. Before puberty stage as 
many girls as boys show depressive symptoms (Angold & Rutter, 1992), but at the beginning of 
puberty, girls have more depressive symptoms than boys. In this study a link was sought between 
parental support, psychological control, behavioral control and autonomy support from parents on the 
one hand, and negative feelings and negative self-esteem in adolescents on the other. Subsequently, 
the influence of negative feelings and negative self-esteem on depressive symptoms was examined. 
Eight adolescents from General Secondary Education, seven students from Technical Secondary 
Education and five young people from Vocational Secondary Education participated in the survey. 
Fourteen high school students lived with their biological parents and four pupils lived in a new family 
with a divorced parent. Two youngsters lived with their parents who were unmarried couples. To 
measure affect and self-esteem effects the Experience Sampling Method was used. The ESM is a 
validated and reliable method for structured data on stressors and mood in everyday life (Piasecki, 
Hufford, Solhan & Trull, 2007). In order to measure clinical depression, the Children's Depression 
Inventory was used (CDI; Kovacs, 1981 in the Dutch Translation Timbre Mont & Braet, 2001). The 
Leuven Education Questionnaire for Adolescents (LAPPS) was used to measure the parenting style of 
parents (Soenens, Beyers & Goossens, 2004). This questionnaire was developed to measure four key 
dimensions, through daily education, such as responsiveness, behavioral control, psychological 
control, autonomy and support, as observed by the adolescent. Contrary to what was expected, no 
positive association  was found between parental support or responsiveness and feelings of low self-
esteem, and no positive association was found between psychological control and negative self-
esteem. Also, no significant association was found between psychological control and feelings of 
negative affects. It is noteworthy that in this study boys showed more depressive symptoms than girls. 
One possible explanation can be found in the environment and/or education in which the adolescent 
grew up in. Although it has been suggested that the use of behavioral control in education has a 
positive effect in preventing behavioral problems amongst young people, the findings of this study 
suggest that behavioral control has no influence on the affective symptomatology of adolescents. One 
possible explanation for the lack of confirmation of the assumptions about parental support, behavioral 
control or autonomy – support can be found in the development phase of the adolescent. However, 
further research is of larger groups of young people is necessary, as well as more extensive research 
among youngsters and their parents in daily life. The suggestion that a global parenting style can be 
seen as a context for the development or avoidance of depressive feelings or negative affects in 
young people, is not supported in this study. This study aims to further interesting research avenues 
on the effects of parenting style, parenting behavior and their interaction. 
 
